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ЩОДО ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ ЖІНОК У 
СУЧАСНОМУ СВІТІ 
Сучасна інноваційна медицина не знає кордонів. Вона є відображенням 
процесів лібералізації міжнародних економічних відносин, що відбуваються у 
світовій економіці. Офіційної статистики про світовий обсяг медичних послуг, 
що надаються нерезидентам, на глобальному рівні поки ще не існує. Але, за 
даними дослідників, він щорічно збільшується на чверть. Туризм та охорона 
здоров’я, за даними СОТ,  стають найпривабливішими напрямами світової 
торгівлі послугами [1]. Які чинники і чому сприяють посиленню цієї 
тенденції? 
Перш за все, це – глобалізація економіки. Вона підсилює міжнародну 
конкуренцію та прагнення клінік і лікарів до збільшення конкурентних 
переваг у боротьбі за пацієнтів. З іншого боку, громадяни різних країн 
бажають доступності лікування, коли за менші гроші вони отримують 
унікальні послуги і якісний сервіс, зокрема розміщення супроводжуючих осіб. 
Так, люди все частіше обирають сучасні високотехнологічні клініки в країнах, 
що розвиваються (Індії, Таїланді, Сінгапурі, Малайзії тощо). З іншого боку, 
недоступність деяких медичних послуг або велика черга у країні проживання 
теж є чинниками, які спонукають до пошуку якісного лікування.  
Розвиток IT-технологій сприяє мінімізації асиметрії інформації про 
якість лікування, яка притаманна ринку медичних послуг взагалі. Зараз 
пацієнти більше озброєні знаннями та інформацією.  Якщо у 1990 р. не було 
жодної згадки про можливе лікування за кордоном, то у 2018 р. пошук в 
Інтернеті дає результати понад 10 млн. До цього слід додати етичну складову 
медичної практики. Привабливим для пацієнта є такі нюанси, як докладні 
клінічні аналізи, підвищена увага лікарів, персональна відповідальність, 
нетрадиційна медицина, яка використовує особливості клімату і місцевості.  
Наступним чинником розвитку медичного туризму є старіння 
населення у розвинених країнах, особливо жінок. Якщо очікувана тривалість 
життя населення земної кулі, за даними ООН, збільшилася у 1990-2016 рр. на 
7 років, то жінок – на 11[2]. Найбільше зростання спостерігається у розвинених 
країнах. Жінки віддають перевагу оздоровчим послугам, якщо знаходять місце 
лікування хронічної хвороби без листів очікування і дешевше, ніж у власних 
країнах.  Якість життя та бажання довше залишатися молодими стимулюють 
їхній попит на косметологічні процедури, пластичну хірургію, стоматологічні 
та офтальмологічні послуги. До того ж, публічні жінки віддають перевагу 
лікуванню за кордоном, щоб уникнути витоку конфіденційної інформації. 
Дуже затребуваними для жінок є програми зниження ваги, коригування 
обличчя і фігури. Зовнішній вид жінки стає статтею витрат, яка подібна до 
витрат на відпочинок або дорогоцінності. Зростає попит на лікування 
безпліддя, затребувані також послуги з пологів.  
Які конкурентні переваги має медицина України у транскордонному 
переміщенні пацієнток-нерезидентів? Безумовно, перш за все – це ціновий 
чинник, але не тільки. Загалом іноземних жінок приваблює якісне лікування 
за нижчими цінами. Міжнародний попит є на легітимне екстракорпоральне 
запліднення, стоматологію, зокрема косметологічну та імплантаційну, а також 
авторську стоматологію, всі види стоматологічної реабілітації, лікування у 
поєднанні з медикаментозним сном. За інформацією президента клубу 
в’їзного медичного туризму в Україні, щорічно до нас приїжджають близько 2 
тис. іноземних пар, які мріють про власних дітей [3]. Популярними є також 
пластична хірургія, клітинна терапія, кардіохірургія, офтальмологія, 
санаторно-курортне лікування, реабілітація. Доступнішим у нас є сурогатне 
материнство, причому українське законодавство захищає права іноземців: 
сурогатна мати не може після народження претендувати на дитину. 
 Стрімко розвивається інфраструктура медичного туризму. З'являються 
провайдерські компанії або сервісні відділи, орієнтовані на іноземного 
пацієнта. Лікувальні установи теж починають удосконалювати сервіс і 
розробляють прозору, легальну маркетингову модель залучення іноземних 
пацієнтів, зокрема жінок. Децентралізація та автономізація медичних закладів, 
перетворення їх на некомерційні підприємства є сприятливою умовою для їх 
стратегії. З кожним роком прибутковість в'їзного медичного туризму в Україні 
зростає, тобто приватні інвестиції в охорону здоров’я збільшуються і 
компенсують недостатній обсяг державного фінансування галузі.  
Чинниками, що протидіють стрімкому розвитку медичного туризму в 
України, є недосконалість законодавства, зокрема у питанні імплементації 
міжнародних стандартів лікування та захисту прав пацієнтів, відсталість 
дорожньої інфраструктури, неефективні реклама та інформаційні заходи, 
застарілий менеджмент і сервіс, політична нестабільність і військові дії на 
Сході країни, проблеми з відкриттям віз у пацієнтів з багатьох країн. 
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